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を考えた場合には，入れ替えのアルゴリズムとして，




   ち，いままで，温度Tmで動いていた系の状態を初期状態として温度rm。、の計算をはじめ，温度
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図1．（a）に従来の方法，（b）に提案した方法の結果を示す．縦軸はどの山の頂上の近くにいるか
   に敏感た統計量（真の組分けとの重なり），横軸は温度．実線は312個の状態について完全に
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   Fig，2．多重サンプリング（m＝3）．
